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Señores miembros del jurado 
 
Distinguidos miembros examinadores en cumplimiento al Reglamento de 
elaboración y sustentación de Tesis  de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad “Cesar Vallejo”, es que presento y pongo a consideración el 
presente trabajo de investigación titulado: “Clima Organizacional y Satisfacción 
Laboral en los colaboradores de la Red Nᵒ 1 del distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2016”.   
 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como 
objetivo general determinar la relación entre el clima organizacional y 
satisfacción laboral en los colaboradores de la Red Nᵒ 1, dicha entidad cuenta 
con una población de 317 colaboradores. De ellos se seleccionó una muestra 
de 174 colaboradores administrativos a quienes se les encuesto para medir su 
percepción sobre las variables de investigación. 
 
La investigación está compuesto por siete capítulos. El primero denominado 
Introducción, describe los antecedentes, la fundamentación científica, técnica o 
humanística, las justificaciones, el problema de investigación objetivos e 
hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, en el segundo capítulo 
se presenta los componentes metodológicos, en el tercer capítulo se presenta 
los resultados, seguidamente en el cuarta capítulo en el que se presenta la 
discusión del tema, en el quinto y sexto capítulo se expone las conclusiones y 
recomendaciones, en el último capítulo se adjunta las referencias bibliográficas 
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La presente investigación titulada Clima organizacional y satisfacción laboral de 
los colaboradores de la Red Nᵒ 1 de San Juan de Lurigancho, se desarrolló con 
objetivo principal de encontrar la relación entre  el Clima organizacional y 
satisfacción laboral en los colaboradores  administrativos pertenecientes a la 
Red Nᵒ 1 del distrito en mención, en torno a la hipótesis siguiente: El desarrollo 
del clima organizacional se relaciona significativamente con la satisfacción 
laboral en los colaboradores de la Red Nᵒ 1 del distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
 
En relación a la metodología empleada, la investigación es de un enfoque 
cuantitativo, de estudio básico y de nivel de investigación correlacional, diseño 
no experimental y de corte Transversal. La población de estudio fue 317 
colaboradores de la Red N° 01 del distrito de San Juan de Lurigancho. El tipo 
de muestreo utilizado fue el muestreo probabilístico estratificado donde cada 
estrato fue una institución educativa. La muestra seleccionada fue de 174. La 
técnica e instrumento que se usó para la recolección de los datos fue la 
encuesta. Se aplicaron dos cuestionarios. Cada variable de investigación tuvo 
su propio cuestionario el mismo que constó de preguntas cerradas del tipo 
escala de Likert. Para  dar validez al instrumento se empleó la técnica de juicio 
de expertos. La confiabilidad del instrumento se realizó por medio del 
Coeficiente Alfa de Cronbach, que dio como resultado un grado de confiabilidad 
del 0.956, considerado totalmente valido para su aplicación.  
 
Los resultados de la investigación, demuestran que existe una relación lineal 
estadísticamente significativa, muy alta y directamente proporcional entre las 
variables Clima Organizacional y Satisfacción Laboral en los colaboradores 
administrativos la Red Nᵒ 1 del distrito de San Juan de Lurigancho  (rs = 0.936, 
p≤0.000). Por tal motivo, si los colaboradores perciben que el clima 
organizacional  es alto, ellos sentirán una satisfacción con las labores que 
realiza, y si el clima organizacional  es bajo conllevará a que su satisfacción 
laboral disminuya. Además, todas las dimensiones del clima organizacional  
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The present research entitled Organizational climate and job satisfaction of the 
Collaborators of the Network No. 01 of San Juan de Lurigancho was developed 
with the main objective of finding the relationship between the Organizational 
Climate and job satisfaction of the Collaborators of The Network # 1 of the 
district in mention, around the following hypothesis: The development of the 
organizational climate is related significantly to the job satisfaction in the 
Collaborators of the Network No. 1 of the district of San Juan de Lurigancho. 
 
In relation to the methodology used, the research is a quantitative approach, 
type of basic study, level of correlational research, non-experimental design and 
cross-cut. The study population was 317 Collaborators of the Network N ° 01 of 
San Juan de Lurigancho. The type of sampling used was stratified probabilistic 
sampling, where each stratum was an educational institution. The selected 
sample was 174. The technique and instrument used for the data collection was 
the survey. Two questionnaires were applied. Each research variable had its 
own questionnaire with closed questions of the Lickert scale type. To validate 
the instrument, the expert judgment technique was used. The reliability of the 
instrument was performed through the Cronbach Alpha Coefficient, resulting in 
a reliability of 0.948, considered totally valid for its application. 
 
 The results of the research demonstrate that there is a statistically significant, 
very high and directly proportional linear relationship between the variables 
Organizational Climate and Work Satisfaction of the Collaborators of the 
Network No. 01 of San Juan de Lurigancho (rs = 0.986, p≤0.000).  For this 
reason, if  
Collaborators perceive that the organizational climate is high, they will feel a 
satisfaction with the work they do, and if the organizational climate is low, their 
job satisfaction will decrease. In addition, all dimensions of the organizational 
climate have a direct and proportional relationship with collborator job 
satisfaction. 
Key words: leadership, job satisfaction, human resources, motivation, working 
conditions, job performance.  
